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1 Un aménagement immobilier sur une surface de 25 717 m2 du fond de vallée de la Selle a
été  précédé  d'une  opération  de  diagnostic.  Une  quinzaine  de  sondages  a  révélé  une
sédimentation complexe compatible avec des études déjà réalisées dans cette vallée. Un
secteur avec quatre ou cinq paléochenaux diachroniques a été circonscrit. Le deuxième,
en partant du plus récent au plus vieux, contenait de rares vestiges gallo-romains associés
stratigraphiquement  à  de  la  faune  et  des  bois  dans  des  formations  coquillières  ou
limoneuses, entre -1,8 m et -2,8 m. Le troisième semble identique à un chenal à colmatage
tourbeux observé à Amiens-Renancourt qui est daté du tout début du Préboréal. Près de
sa berge,  un sondage a livré des vestiges lithiques et fauniques inclus dans un limon
organique.  Ces  vestiges  seraient  attribuables  totalement,  ou  partiellement,  au
Mésolithique initial.
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